



ON THE MEETI NG PLACES I N NARA-MACHI 
NAOKI TANI. TOSHIKO IZAwA. YOSHIKO KITAOKA. EMI SAKATA， 
TETSURO SASAKI. KOJI HIGASHIGUCHI 
町会所へと発展し，その後，現代にまで命脈を保ってい
1.序 る。 1)





























J )大阪ガス住宅設備KK 2)大林組 3)フロンヴ ていたことを示している。一方，元興寺寺内には，培.
イノレホームズKK 4)大阪ガ、ス住宅設備KK 5)西 観音堂，小塔院，そして吉伴堂のみが記され.極楽坊は
武都市開発KK 寺域をもっ一つの寺院として表記され，金堂は位置だけ















































































































































































































































































































































が，天保9年5月の年紀をもっ「弁財天雨覆御普請ニ付 として建てられたものであるが， r仏堂型Jや「神拘型Jfζ 
表2 現存する町会所の形態
町名 会所祭犯の神仏 会所形式 会所建築年代
西新屋町 青面金剛，吉枠天 仏 堂 型 大正初年
瓦堂町 地蔵尊 " 昭和27年
勝南院町 住吉明神 神 1司 型 明治27年
東城戸町 大国主命社 " 昭和初年
内侍原町 八嶋明神社 " 昭和15年
京終町 天神社 N 昭和37年
中辻町 海造稲荷社 " 昭和43年
東向中町 弁財天 N 昭和7年
北市町 戎社 " 昭和40年
南市町 戎宇土 N 不 詳
今辻子町 住吉明神 " M 
瓦 町 若松明神.地蔵 仏堂 ・神伺型 明治45年
井上町 弁上明神，観音 " 昭和1年
西御門町 見初明神，地蔵 N 昭和42年
角飯町 隼明神，地蔵 N 不 詳
元興寺町 白山権現，大日如来 " " 
東管鉾町 回I 家 型 " 
東向北町 M " 


















































































































































































































































































































































































































The Meeting Places in Nara -Machi， keep to the medieval residue (a religious life in 
the gods and Buddha) in its process of blrth， the form and the function. 
Contents. 
1. Preface 
2. On the process of blrth of the Meetmg Places. 
3. On the form and the system of the MeetJng Places. 
4. On the funchon of the Meeting Places. 
5. ConcluslOn. 
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